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MOTTO
 ِﻗ اَذ اَۖو َُْﲂﻟ ُ ا ِﺢَﺴَْﻔﯾ اﻮُﺤَﺴْﻓَﺎﻓ ِﺲِﻟﺎ َ َْﻤﻟا ِﰲ اﻮُﺤ ﺴََﻔﺗ َُْﲂﻟ َﻞ ِﻗ اَذ ا اُﻮ َٓﻣ  َﻦ ِ ا َﺎ ﳞ  َ َِﻊﻓَْﺮ  او ُ ُ ْ َﺎﻓ او ُ ُ ْ ا َﻞ
 ُ ا ٌﲑِ َﺧ َنُﻮﻠَﻤَْﻌﺗ ﺎَﻤِﺑ ُ اَۚو ٍتﺎ َ َرَد َْﲅِْﻌﻟا اُﻮﺗو  َﻦ ِ اَو ُْﲂْ ِﻣ اُﻮ َٓﻣ  َﻦ ِ ا
“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu ‘Berlapang-lapanglah
dalam majelis’, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan
untukmu. Dan apabila dikatakan ‘Berdirilah kamu’, maka berdirilah, niscaya Allah
akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan”.1
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: CV Mekar, 2004), Surat Al
Mujadalah Ayat 11.
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